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Economie
SEDLÁČEK Tomáš, Die Ökonomie von Gut und Böse
RÉFÉRENCE
SEDLÁČEK Tomáš, Die Ökonomie von Gut und Böse, Hanser, Munich, 2012, 448 p. 
1 Enseignant à l’Université Charles de Prague, le chef économiste de la première banque
tchèque,  également  membre  du  Conseil  économique  national  à  Prague,  jette  ici  un
regard neuf sur l’économie. Préfacé par Václav Havel, dont il fut le conseiller au cours
de son mandat présidentiel,  et  encensé par la  critique,  son livre publié  en 2009 en
République Tchèque – et dont voici l’édition allemande –, s’interroge à la fois sur les
objectifs, les origines, les opportunités et les limites de l’économie, sur la dépendance
d’une croissance illimitée et sur la provenance de la notion de progrès. A la croisée des
disciplines  historique,  philosophique,  psychologique et  théologique,  Tomáš Sedláček
brise les stéréotypes et bouscule le concept même d’économie. (sh)
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